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ABSTRAK 
Salah satu pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS kesehatan adalah rumah sakit 
yang  merupakan fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Oleh karena itu untuk mengetahui kepuasan pasien, 
maka perlu diketahui perilaku pasien dalam menggunakan jasa Jaminan Kesehatan Nasional BPJS. Tujuan 
penelitian ini mengetahui hubungan antara kelas sosial, keluarga, sikap dan motivasi terhadap perilaku 
pasien Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar 
Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. 
Populasi penelitian ini dari bulan Januari s/d bulan Desember tahun 2016 yang berjumlah sebanyak 5.551 
orang pasien rawat inap BPJS di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. 
Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 98 
responden. Analisis data yang dilakukan adalah univariat dan bivariat dengan uji chi square. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara kelas sosial (p=0,012), keluarga (p=0,013), sikap 
(p=0,023), motivasi (p=0,000) dengan perilaku konsumen pasien Jaminan Kesehatan Nasional BPJS rawat 
inap di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.  
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